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Teknologi informasi semakin berkembang dan dapat dimanfaatkan dengan maksimal sesuai kebutuhan
instansi, organisasi, institusi dan lembaga-lembaga lainnya untuk meningkatkan kinerja serta penyebarluasan
informasi tanpa batasan tempat dan waktu. Sebagai bentuk modernitas di dunia persepakbolaan Indonesia
khususnya Semarang sebaiknya dibangun layanan pendistribusian tiket pertandingan sepakbola secara
online, guna meningkatkan layanan distribusi tiket pertandingan sepakbola dan juga mengurangi
tindakan-tindakan yang tidak diinginkan saat mengantri tiket manual. Tanpa melihat sanksi yang telah
dijatuhkan FIFA terhadap Indonesia sebagai federasi sepakbola dunia, hal tersebut tidak mengurangi
semangat untuk membangun kemajuan persepakbolaan tanah air. Mengetahui Indonesia masuk sebagai
pasar digital terbesar, hal tersebut akan sangat menunjang pemanfaatan website yang memberikan layanan
tiket pertandingan sepakbola.
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Information technology is growing and can be utilized to the maximum according the needs of agencies ,
organizations , institutions and other institutions to improve the performance and dissemination of information
without limitation of time and place. As a form of modernity in the world of Indonesian football in particular
Semarang distribution services should be built football match tickets online , in order to improve the football
match ticket distribution services and also reduces the actions that are undesirable when queuing manual
tickets . Without looking at sanctions that have been imposed against Indonesia FIFA as world football
federation , it does not diminish the spirit to build on the progress football homeland. Knowing Indonesia
entered as the biggest digital market , it will support the use of the website that provides the service of
football match ticket.
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